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Dear Allah, with Your Blessing, Your Science, and Your Power… 




I wish Allah’s protection is always be with you every time and everywhere 
you are… 






Your existence always makes me want to be better…and better… 
Thank you so much… 
I couldn’t find for the other one… 
